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Framväxten av obestämd 
artikel i svenska 
Definithet, specificitet och polaritet 
Johan Brandtler & Lars‐Olof Delsing 
1 Inledning 
Den obestämda artikeln  en/ett  i svenska har ett antal olika  funktioner.  I 
dess kanske mest prototypiska användning är den ett medel för att intro‐
ducera nominalfraser  som  antas vara nya  eller okända  för mottagaren, 
som  i  (1a) nedan. Men den kan  även markera  referentiell obestämdhet 
från  talarens perspektiv,  som  i  (1b),  eller  användas  som  en markör  för 








het och den  semantiska kategorin  specificitet.  I den här  artikeln  ska vi 
diskutera utvecklingen av obestämd artikel i fornsvenska utifrån distink‐



































1   Detta  antagande  är  inte  okontroversiellt.  Ioup  (1977:235)  skriver:  ”The  ambiguities 
concerning specificity appear to be independent of ontological existence entailments”.  





















(kursivering  i  original):  ”definites  tend  to  be  known,  and  if  they  are 
















är  alltså de  obestämda  nominalfraserna  (dvs.  grupp  b)  i Givóns  indel‐
ning). Det bör dock understrykas att vårt primära fokus kommer att ligga 










I  en neutral  läsning  av  (2b) har de nominala  objekten maten  och  hyran 
icke‐specifik referens, trots att de till formen är definita. Negativa satser 









































vändes  för  specifik  referens  (dvs.  ”en viss,  ej närmare  angiven, person 
eller sak”), och  först senare utvecklades  till att beteckna  icke‐specificitet 
(”individuell obestämdhet”).  
I en utförlig studie av den obestämda artikeln i svenska föreslår Nivre 








an  and  Swedish,  although  I have no  specific historical  evidence  to 
back up this claim. 
 
Notera  att både  SAOB:s och Nivres hypoteser om den obestämda  arti‐
kelns utvidgning  har  teoretiskt  stöd  i den diakrona  5‐stegsmodell  som 
föreslagits av Heine 1997. Vi ska i den resterande delen av denna artikel 
undersöka  i vilken utsträckning denna skisserade utveckling kan beläg‐






3 Utvecklingen av den obestämda artikeln 
I detta empiriska avsnitt ska vi närmare undersöka om det går att beläg‐





Vår hypotes utgår  från Nivres  förslag, nämligen att  svenskan bör ha 
genomgått ett skede (Heines steg II och III) där obestämd artikel används 
i fraser med specifik referens, men inte i fraser med icke‐specifik referens. 




kommer  i  negativa  kontexter.  Av  detta  följer  att  förekomsten  av  obe‐








1307  (Jansson  1934:4). Vi har  excerperat  samtliga belägg på ordet  enn  i 
den äldsta handskriften (Codex Bureanus), som innehåller ca en tredjedel 
av hela textmassan; i denna finner vi 246 belägg. Dessutom har vi excer‐
perat  tre  andra  legendsamlingar. Helga manna  leverne  (HML) och  Jär‐









gjort  en  totalexcerpering.  I  frånvaron  av obestämd  artikel  är undersök‐
ningen  kvalitativ, dvs. vi ger  typiska  och  belysande  exempel,  som  för‐





  Text  Antal ord  Obest. art.  Obest. art. 
10000 ord 
Leg–Bu  Fornsvenska legendariet (Bu)  36 176  246  68 
HML  Helga Manna Leverne  30 016  278  93 
Jär  Järteckensboken  29 128  490  168 
Link NR  Linköpingslegendariet– (NR)  49 339  515  104 
 
Materialet  innehåller  legender  och  mirakler.  I  dessa  introduceras 







Dessa  nominalfraser  är  specifika,  dvs.  talaren  har  en  referent  i  åtanke 
utan att han eller hon antar att lyssnaren känner till vilken referent som 
avses. Leg–Bu och Link  innehåller  legender med vidhängande mirakler, 
vilket  innebär  att  temat  för  berättelsen  normalt  är  en  namngiven  och 
redan allmänt bekant person. HML och  Jär består däremot av mirakler, 
vilka  normalt  handlar  om  icke  namngivna  personer.  Dessa  måste  då 
börja med en presenterande sats (som i (5) ovan). Miraklen är dessutom 
kortare  och  därmed  introduceras  fler  personer  än  i  Leg–Bu  och  Link. 
Detta är förmodligen en av anledningarna till att frekvensen av obestämd 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
4   Ganska ofta  förekommer  i exemplen nominalfraser som är nakna, men som  i dagens 
svenska skulle ha definit form (ofta beteckningar på unika referenter) eller naken form 




och man kan  förmodligen anta att ökningen  från 68  till 104 obestämda 
artiklar  per  10  000  ord  är  en  ökning  som  avspeglar  den  grammatiska 
användningen av obestämd artikel mellan dessa två perioder. 
De allra flesta nominalfraser med specifik referens som vi finner i de tre 







Här  används  alltså  först  obestämd  artikel  på  en  iuþe  som  helt  klart  är 





Vi  tror  att  Bureanus  representerar  ett  övergångsskede,  där  obestämd 
artikel  är ny  i  språket, men  inte har  slagit  igenom  fullt ut på  specifika 
nominalfraser. I själva verket tillhör exemplen i (6) och (7) Heines steg III, 
och man skulle kunna säga att obestämd artikel i Bureanus inte helt har 
erövrat  steg  III.  Det  vanliga  är  dock  att  specifika  nominalfraser  har 
obestämd  artikel. Det  rör  sig  förstås ofta om  individuella personer och 









När  nominalfraserna  är  icke‐specifika  används  förstås  liksom  numera 
ibland  pronomenet  nokor  (’någon’),  men  relativt  ofta  är  de  nakna.  I 
28 
negerade  satser  finner vi  t ex  inte några  fall med obestämd artikel  i de 
äldre  texterna.  De  saknas  alltså  i  Bu,  HML  och  Jär.5  I  stället  har  de 
normalt naken  form. Följande exempel  från HML visar en negerad sats 











  oc sagþe sik ey hawa seet quinno siþan han sik  i klostre  innelykte 
(HML 184) 
 
Ser  vi  till  andra  negativa  polaritetskontexter  finner  vi  först  att  även 
frågesatser saknar bra exempel på nominalfraser med obestämd artikel. 






  O  fadhir huru  format  thw at bliua  i swa  ryghelikom stadh  (HML 
204) 
 




























(15)  Huar o giptar man  af dauiz konogs  slækt æt:  føre þørran vand  ii 
hænde  tel  guz  mønstar  ok  af  huilkins  þera  vande  blomstar  vt 
spriggar  ok  duua  cumbar  iui  flyghande:  han  skal  fæsta  faghara 
iugfru (Bu 6) 
 









































mycket  lik nusvenskans. Obestämd  artikel  används  i både  specifik och 









vation  i  språket  runt 1300. Den har  i Fornsvenska  legendariet  (ca 1300) 





svarande  legendsamling, men  vi  har  däremot  undersökt  Linköpingsle‐
gendariet från första början av 1500‐talet. I denna finner vi att obestämd 
artikel  används  i negativa polaritetskontexter,  och  att  obestämd  artikel 
vid denna tid alltså kan koda även icke‐specifik referens.  





Excerperade Källor  
Leg–Bu: Fornsvenska legendariet enligt Codex Bureanus. SFSS 7:1, utg. G. Steph‐






Jär:  Järteckensboken. SFSS  22, utg. G.E. Klemming. Hskr.  (Codex Oxenstiernia‐
nus) från 1385, originalet förmodligen något tidigare. Hela texten (s. 2–128 
i utgåvan) har excerperats. 
Link  –NR:Linköpingslegendariet.  SFSS  7:1–3.  Utg.  G.  Stephens.  Original  från 
slutet av 1400‐talet, hskr (B 70a  i Linköpings stiftsbibliotek) från 1526. De 
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